Aydın'ın ardından... by Akbal, Oktay
gitmedim. Dünyadaki 
bütün toplantılarda  
kafalarına vurdum. Bu 
meseleyi masada erkekçe 
konuşalım. Kaçmaya lüzum  
yoktur. 13. Sayfada
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R A H A T  M I?__________
CENGİZ ÇANDAR’ ın 
yazısı 8. Sayfada
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ö za l’ın seslenişini dinledik 
*  İsparta’da. Yarım saat son­
ra da Keçiborlu ’da Demirel’i 
gördük. İsparta ve yöresi, 
DemireI ve ö za l’t ilk kez ay­
nı anda karşıladığı için her­
halde bu yörenin halkı tara­
fından unutulmayacak bir 
gün yaşanmış olmalı.
H alkı coşturm ak için 
Özal’ın otobüsünden mehter 
marşı yükseliyor.
(Arkası Sa. 13, Sü. S’te)
GÜLLÜ ÖZALLAR — özal İsparta’dan yaptığı konuşmada, “Muhalefet mensupları beni hedef 
almışlar, bazı laflar söylüyorlar. Hiç aldırmıyorum. İstediğini söylesinler. lUrgut Özal’ın o işlerde 
bezi yok, size laf yetiştirecek zamanı da yok. Ben iş yaparım. Çünkü bana muhalefet değil, siz rey 
vereceksiniz” dedi. Ispartalı AN AP’ltlar Başbakan ve eşine güllerden yapılmış kolye taktılar.
Demimi Özal İsparta'da konuşurken Keçiborlu'daydı:
Üanşın zamanı var
Eski Belediye Başkanı 
Seyfullah Uğurlu’nun cenaze 
töreni için Keçiborlu'ya 
giden Demirel, “Siyaseti 
halk yapar, partileri halk 
kurar. Devlet yapmaya 
kalkarsa memleket 50 yıl 
geriye gider. Her gecenin bir 
sabahı vardır” dedi.
H A Ş A N  U Y S A L ________
KEÇİBORLU — Keçibor-' 
lu eski DP ve AP t İçe Başka­
nı ve Belediye Başkanlarından 
Hacı Seyfullah Uğurlu’nun 
geçirdiği bir trafik kazası so­
nucu yaşamını yitirmesi ne­
deniyle dün Keçiborlu’ya ge­
len, kapatılan AP Genel Baş­
kanı Süleyman Demirel, “ Si­
yaseti halk yapar, partileri 
halk kurar. Ama devlet bunu 
kendisi yapmaya kalkınca, 
memleket 50 yıl geriye git­
miştir” dedi. Ankara’dan Ke­
çiborlu’ya gelinceye kadar yol 
boyunca yurttaşlarca sevgi 
gösterileriyle karşılanan De­
mirel, “Her gecenin sonunda 
sabah olur. Merak etmeyin” 
biçiminde konuştu.
Beraberinde kapatılan 
AP’nin ileri gelenlerinden Na- 
hit Menteşe, Münif İslamoğ- 
lu, İsmet Sezgin, DYP Genel 
Başkan Yardımcısı, Mustafa 
Derin, DYP Genel Sekreteri 
Gökberk Ergenekon ile basın 
mensuplan olduğu halde dün 
sabat saat 07.00’de Güniz So- 
kak’taki evinden çıkan Süley­
man Demirel, Keçiborlu’ya 
hareket etti. Afyon çıkışında 
bir benzin istasyonunda yürt-




A B D  Başkanı Reagan’ın 
“Gerekirse İran ve 
Suriye’y i de bom balarız” 
sözüne Dışişleri Bakanı 
Shultz açıklık getirerek, 
cevabın varsayıma dayalı 
olarak verildiğini söyledi.
Dış Haberler Servisi — ABD 
Dışişleri Bakanı George Shultz 
önceki gün Başkan Reagan’ın 
“gerekirse İran ve Suriye’yi de 
bombalarız” sözüne açıklık ge­
tirerek ABD’nin bu iki ülkeye 
karşı saldırı planlamadığını be­
lirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı’n- 
ca yapılan bir başka açıklama­
da da aynı nokta vurgulandıktan 
sonra çok sayıda devletin teröriz­
me karşı kararlı bir tutum içine
(Arkası Sa. 8, Sü. 3 ’te)
Libya'da gergin 
bekleyiş
D iplom atik  gözlemciler, 
Sovyet donanm asına bağlı 
üç kruvazörün Trablus 
limanında bulunduğu şu 
sıralarda, A B D ’nin ikinci 
b ir  saldırıya girişmesinin 
m üm kün  olamayacağına 
dikka t çekiyorlar.
NİLAY KARMAN’ ın 
halleri 8. Sayfada
M KYK da onayladı.
olacak.
İKİ LİDER NE DEDİ?
İnönü: Kuvvetli bir genel 
sekreterlik olacaksa, genel 
başkan yardımcılığının rolü 
yoktur. Bu eski CHP 
yapısıdır. Benim SODEP 
zamanındaki sistemden 
şikâyetim olmadı. Burada 
sistemleri kişilere 
bağlayamam.
Gürkan: İnönü bugünkü 
yapılanmanın daha uygun 
olacağını ifade etti. Kendisi 
önümüzdeki dönem 
sorumluluk taşıyacağı için 
MKYK, İnönü’nün bu önerisi 
doğrultusunda karar verdi. 
Böylece sade üye kalma 
kararım ortak karar haline 
geldi. Mesele kapanmıştır.
FKÖ TEMSİLCİSİ ABU FİRASİ ZİYARET ETTİ
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — SHP’de Başkanlar Ku­
rulu üyesi Erdal İnönü’nün gö­
rüşlerini dinleyen MKYK, parti 
tüzüğünün aynen kalmasını ka­
rarlaştırdı. Böylece Genel Baş­
kan Aydın Güven Gürkan’ın ku­
rultayda hiçbir yönetim görevi al­
mama kararı kesinleşti. İnönü, 
MKYK’da, “Kişilere bağlı tüzük 
yapamayız, bu olam az, 
anlamsızdır” derken, SHP Genel 
Başkanı Aydın Güven Gürkan, 
MKYK’dan sonra gazetecilerin 
sorularını, “Benim sade üye kal­
ma kararım, MKYK'nın kararın­
dan sonra ortak karar haline 
geldi” diye yanıtladı.
SHP’de uzun süredir tartışılan 
tüzük konusu, dün yapılan 
MKYK toplantısında bir sonuca 
bağlandı. Ancak, Gürkan’ın ku­
rultaydan seçilecek genel başkan 
yardımcılığı isteğinin kabul edil­
mediği tartışmalar sonunda yine 
başlangıç noktasında karar kılın­
dı. Tüzük değişikliği konusun - 
(Arkası Sa. 13, Sü. 8 ’de)
Ecevit 'ten ABD 'ye eleştiri
İsrail’in, Tiınus’taki FKÖ karargâhına yaptığı saldırı bence tarihin en açık uluslararası 
terörizm eylemlerinden biriydi. Uluslararası terörizme karşı önlem aldığını iddia eden 
A B D  ise, İsrail’in bu terörist eylemini açıktan desteklemiştir.
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) — Kapatı­
lan CHP’nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, 
dün FKÖ’nün Ankara Temsilcisi Abu Firas’ı zi­
yaret etti ve yaptığı konuşmada “ bağımsız bir 
Filistin devletinin kurulmasının bazı Batılı dev­
letlerin ve Ortadoğu’daki çağdışı rejimlerin işi­
ne gelmediğini” bildirdi.
Ecevit, dün FKÖ Temsilciliği’ni ziyaret ede­
rek yaptığı çıkışta, ABD’nin Ortadoğu politika­
sına da açık eleştiriler yönelterek, İsrail’in Tu­
nus’taki FKÖ kampına yaptığı saldırının “ulus­
lararası terörizme önlem aldığım iddia eden ABD 
tarafından açıkça desteklendiğini” hatırlattı ve 
“Bu tür çelişkiler sona ermedikçe Ortadoğu’daki 
çelişki ve çatışmaların sona ermesi kolay olmaz” 
şeklinde konuştu.
Ecevit, ABD’nin bu olayda İsrail’i destekle­
mesiyle Libya’ya karşı giriştiği hava saldırısı ara-
(Ar kası Sa. 8, Sü. 7’de)
Zafer havası
K O N SE Y ’D E K İ T Ü R K  M İL L E T V E K İL L E R İ N E  D İY O R ?
K â m r a n  İn a n :  Bir günde çifte zafer yaşadık.
F e t h i  Ç e l ik b a ş :  Türkiye’de 2 yıldan beri demokrasi 
yolunda kaydedilen gelişmeler, son derece olumlu karşılandı.
İ s m e t  ö z a r s la n :  Türkiye, Avrupa Konsey i ’ne tanıtılmıştır.
H A D İ U L U E N G İN  
O S M A N  A T A M A N
STRASBOURG — Avrupa 
Konseyi’nin bahar dönemi top­
lantıları sırasında önce Türkiye’­
nin Bakanlar Komitesi Dönem 
Başkan Yardımcıhğı’nm 14 ka­
bul, 6 ret ve 1 çekimser oyla ka­
bulü ile başlayan “Konsey ile so­
runsuz günler süreci”, Parlamen­
terler Meclisi’nin Türk diploma- 
sisince “ılımlı ve olumlu” nitele­
nen “Steiner” raporunu da 
kabulü ile yeni boyutlar kazan­
dı.
Strasbourg’da pazartesi günü 
başlayan toplantılar öncesinde 
gündemin büyük bir bölümünün 
Türkiye ile “yüklü” olması ve di­
ğer yandan Kıbrıs konusunda ilk 
kez “tarafsız” yaklaşımlar için­
de tartışmalar yapılması ve tüm 
bu gelişmelerin sonucunda Tür­
kiye’nin olumlu sonuçlar elde et­
mesi Avrupa Sarayı’ndaki göz-
lemcilerce, “Türkiye’nin siyasal 
açıdan Avrupalılaşmasının 
tartışılabilir” bir duruma geldi­
ği şeklinde yorumlanıyor.
Konsey Parlamenterler Mecli­
si’nin tartışmalı ve uzun bir top­
lantıdan sonra kabul ettiği 
“Steiner” raporunun görüşülme­
si sırasında Fransız sosyalist 
Dreyfus-Schmidt ile Yunanlı sağ 
ve sol kanat parlamenterleri or­
tak muhalefet yaparken, bu kez 




rektiğini söyleyerek sözlerine 
başlayan İtalyan Cavalieri, Kon- 
(Arkası Sa. 8, Sü. 6'da)
A N K A R A , BRİÇ  
KU LÜ BÜ N D E POKER  
O YN A TM A YI BAŞA R D I 
HADİ ULUENGİN’ in yazısı
8. Sayfada
4 \ r J i n  r,/?1PC I 1M£TU,r l f U l l k  .ncek‘ 8ün Umulmadık bir biçimde yitirdiğimiz gazetemiz Kültür Servisi Şefi 
J  V  Aydın Emeç'i dün sonsuzluğa uğurladık. Emeç’in cenazesi Teşvikiye Camii'nde
kılman öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığımda toprağa verildi. Sanal, kültür, basın ve politika çevrelerinden geniş bir top­
luluk, Aydın Emeç’in beklenmedik ve şok etkisi yaratan ölümünün yol açtığı acıyı paylaştı. Emeç’in cenaze törenine ailesi, dostları 
ve çalışma arkadaşların.r. yanı sıra Bedrettin Dalan, sanat ve edebiyat, iş, basın ve politika dünyasının önde gelen kişileri katıldılar.
7Ù H
Resmi Gazete'yle ilan edildi
Dk m uzır neşriyat 
belli oldu: Playboy
ANKARA, (Cumhuriyet Büro­
su) — Başbakanlık Küçükleri Mu­
zır Neşriyauan Koruma Kurulu, ilk 
kararını aylık Playboy Dergisi için 
verdi. Kurul, Playboy Dergisi'nin 
mart ayı sayısının poşetsiz satıldı­
ğını belirterek, bu dergiyi küçük­
lerin maneviyau üzerinde muzır te­
sir yapacak nitelikte buldu.
Başbakanlık Küçükleri Muzır 
Neşriyattan Koruma Kurulu Baş­
kanlığınca dünkü Resmi Gazete1 
nin 62’ııci sayfasında yer alan “çe­
şidi ilanlar" bölümünde çok kısa
bir biçimde çıkan karar aynen 
şöyle:
“İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 
Basın Bürosu'nun 17 Nisan 1984 
tarih ve 1986/144-Hazırlık 1 sayılı 
yazısına ekli olarak gönderilen 
marl 1986 tarih ve (2) sayılı Play­
boy isimli derginin poşetsiz olarak 
satışına devam edildiği ve bu itibar­
la da 1117 sayılı kanunun 3266 sa­
yılı kanunla değişik 3 ve 4'üncü 
maddeleri uyarınca gereğinin tak­
diri ifade edilmiş olmakla, söz ko- 




İpin U c u ...
Bar-am adlı bir İsrailli emekli generalin yönettiği büyük 
silah kaçakçılığı olayının altından bakın görün, kimler çıka­
cak...
General Bar-am, Bermuda'da tutuklanmış.
İşin ilginç yanı, İsrailli generalin daha önce Türkiye’de gö-
(Arkası Sa. 8, Sü. l'de)
EVET/HAYIR
OKTAY A K B A L __________
Aydın’ın Ardından...
Dört yıldır aramızdaydı. Hep canlı, hareketli, coşkulu. Şöyle 
karşılıklı oturup konuşmaya vakit bulamazdık. Oysa 1970’lerde 
hemen her öğle birlikte olurduk, Cengiz Tuncer, Galip Üstün, 
Hilmi Yavuz, Aydın Emeç... ‘E’ yayınlarını kurmuşlardı Cengiz’le 
birlikte. Vilayet’in karşısında küçük bir odaları vardı. Biz de 
‘Meydan-Larousse’dan çıkardık Galip Üstün, Hilmi Yavuz’la; Ba­
bIali’nin bir lokantasında oturur söyleşilere dalardık. 12 Mart 
1971 önceleriydi. Her gün bir şeyler bekleniyordu. Aydın da, 
Cengiz de bu tür tepeden inme işlere karşıydılar. Öyledir böy- 
ledir diye sürer giderdi konuşmalar...
Aydın Emeç, birbiri ardına güzel çeviriler kazandırdı yazın 
dünyamıza. Vasilikos, Kosinski, Calvino, Kundera, Kazancakis 
vb. yapıtları birbirini izledi. ‘E’ yayınları satış rekorları kırdı. Ya­
yıncılığımızda ‘çoksatar’lığın öncüsü oldu. Bu birbirinden de­
ğerli ve ilgi çekici romanları seçmek, çevirmek Emeç’in üstün 
başarısıydı. Cengiz’le Aydın, birbirini tamamlayan iki iş arka­
daşı, iki dosttu. Yaşı bizlerden küçük olduğu halde anlaşabil­
diğimiz, her konuda uygarca tartışabildiğimiz bir arkadaştı Ay­
dın Emeç...
Derken ‘E’ yayınlarının işleri bozuldu. Aydın Emeç ‘Hür’ ya­
yınların yöneticisi oldu. Daha sonra ‘Adam’ yayınlarında görev 
aldı. Çok geçmeden de gazetemizin Kültür Bölümü yöneticisi 
olarak aramıza katıldı. ‘Cumhuriyet’ gibi aydın okurlara sesle­
nen bir gazetenin Kültür ve Sanat sorumlusu olmak güç iştir. 
Bütün sanat dallarına eşit ağırlık vermek; yayınları özenle iz­
lemek; yeni yayınlardan gereği gibi sözetmek, onları tanıtmak, 
sinema, tiyatro, resim, heykel, opera gibi değişik konulardaki 
çalışmaları günü gününe izleyerek yansıtmak kolay iş değil­
dir. Ama Aydın Emeç, bu güç yükün altından kalkmasını bildi. 
Hep güleryüzlü, dost yaklaşımıyla doğru-yanlış tüm eleştirileri 
yanıtlamakta başarı gösterdi.
Sabah erkenden gazetedeyim. Kimseler yok. Odasına bir göz 
attım. Bıraktığı her şey olduğu gibi duruyor. Şimdi geldi gele­
cek! Sandalyesine oturup gündelik çalışmasına başlayacak... 
Şu ölüm denen olguya inanmak güç. Hiçbir zaman inanama­
dım sevilen bir dostun büsbütün aramızdan ayrılmasının ger­
çeğine... Sanki yolculuğa çıkmış da bir gün geri dönecekmiş 
gibi geldi bana... Necatigil’ler, Tütengil’ler, Ziya Osman’lar, Or­
han Veli’ler, Sait Faik’ler... Oysa ‘iki kapılı bir yolda gidiyorum 
gündüz gece’ dediği gibi Veysel’in, geriye dönüşü olmayan bir 
yol bu, uzar gider hep...
En güç yazı, sevilen bir arkadaşın ardından yazılanıdır. Üs­
telik de hemen yazmanız gerekir duygularınızı. Daha acının 
derinliğine varmadan, yitip giden kişinin aramızdaki sıcaklığı 
daha capcanlı iken... İnsan inanamaz bir iki gün öncesine ka­
dar gördüğü, konuştuğu, elini sıktığı, dertleştiği bir kişinin, bir 
anda aydınlıktan karanlığa geçtiğine...
Aydın Emeç, çok gençti daha... 46 yaşındaydı. En verimli ça­
ğında bu dünyadan çekip gitmek... Sağlıklı, mutlu, düzenli bir 
dostun bir gece sabaha karşı bir yürek bunalımı sonucu ölme­
si...
Dostum Aydın Emeç artık yok. Sevilen her dostun ardından 
bu yaşam, bu dünya, güzelliğinden bir şeyler yitirir. Aydın’ın 
ölümü de bizler için, onu sevenler için öyle oldu. Ailesine, dost­
larına, sevenlerine, okurlarına başsağlığı dilerim.
S H P
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20 martta gazetenizin son 
sayfasında Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy’a atfen “telefon 
müjdesi” başlıklı bir haber 
verdiniz. Bu haberi okuyunca 
elimde olmayarak 
gülümsedim. Çünkü, temmuz 
1985 tarihinde telefon 
vereceğiz diye PTT  
Başmüdürlüğü ile mukavele 
yaparak 41 bin 950 lira 
ödedim. Numarayı da almama 
karşın bugüne kadar 
telefonum bağlanmadı. 
Sorduğumuzda, “koşullu 
şebeke” olduğunu söylüyorlar. 
Oysaki, 1971 tarihinden bu 
yana sırada beklemekteyiz. 
Parayı vermeseydik kuşkusuz 
sıramız da yanacaktı.
Bizler Küçükyalı santralı 
alanına giren Altıntepe’den 
İdealtepe’ye dek binlerce 
kişiyiz. PTT’ye gidip 
soruyoruz, ses çıkmıyor. Ama 
sizin gazetenizde bakanın 
ağzından telefon müjdesi 
çıkıyor. Ve bizi bir düşünce 
alıyor; demek ki yine bir sürü 
insanın parası alınacak ve 
aylarca bekletilecek.
Gazete olarak durumu
inceleyin, bakanın ağzından 
“müjde” yazmayın. PTT’nin 
vatandaşları sömürerek 
böylece milyonlarca lira 
topladığının hangi hukuk ve 
adaletle bağdaşabileceğini 
Sayın Bakan Atasoy’a sorun. 
Adımı sakın yazmayın, zira 
bir yıldır verilmeyen 






Bilindiği gibi döviz, yabancı 
paradır, para ise ekonominin 
göstergesidir. Yani yabancı 
para, ait olduğu ekonominin 
gücünü gösterir.
Yabancı paralara karşı önlem 
arayan yetkililer, acaba 
yabancı ekonomilerin gücünü 
mü değiştirebilecekler?..
14 mart tarihli Cumhuriyet 
gazetesinin birinci sayfasında 
“Dövize Önlem Aranıyor” 
başlıklı yazıda yer alan bir 
paragrafta, ”Türk Lirası 
sıkıntısının en had safhaya 
ulaştığı zaman piyasaya döviz 
satarak girileceği” yine bir 
yetkili tarafından bir çözüm 
olarak bildiriliyor.
Ancak çözümler getirilirken.
üç boyutlu perspektifleri 
çizilmiyor, çözüm gibi 
görünen olguların tek yönden 
görüntüleri ile yetinilerek, 
çözüm olduğu kanısına 
varılıyor.
Bu genel uygulamanın sonucu 
olacak ki, “ekonomimizi 
iyileştirerek” paramızın ilk 
başta dışarda aranan para 
haline getirmek şeklindeki 
akılcı çözüm bir türlü akıllara 
gelmiyor.
Hatta Türk Lirası'nın dışarda 
aranan para haline geldiği 
şeklindeki masallar dahi 
anlatılıyor, hem de ülke 
içindeki Türk Lirası’ndan 
kaçışa rağmen. Eğer Türk 
Lirası sıkıntısı çekileceği an 
çözüm olarak görülüp 
beklenirse, sanırım bu 
şartlarda sonsuza kadar 
beklenir, hatta paramız 
dolaşımdan bile kalkabilir.
Çünkü yabancı paraya her 
gün, hatta her saat rağbetin 
artması, Türk Lirası’ndan 
kaçış demektir. Yabancı 
paranın değişim aracı olarak 
kullanılması da yasal 







Çankaya’da oturan bir 
vatandaş olarak, Piyade - 
Portakal Çiçeği sokakları 
arasında gecekonduların 
bulunduğu vadideki görüntü, 
insanı bir belediyenin 
varlığından şüphe ettiriyor. 
Ortadan boydan boya açıkta 
akan kanalizasyon, (çöp 
arabalarının girmesi imkânsız 
olduğundan) biriken çöpler, 
hemen yakınındaki ilkokula o 
pisliğin içinden her gün giden 
çocuklar.
Bunlar da yetmezmiş gibi, 
modern binalarla çevrelenmiş 
bu vadi, bir kısım 
apartmanların açıkta 
akıttıkları kanalizasyonları ile 
ve attıkları çöpleriyle 
dayanılmaz, içler acısı 
boyutlara ulaşıyor.
Koku ve sinekten durulmayan, 
kolera ve tifoya adeta bir 
davetiye çıkaran bu yer, yalnız 
pembe kaldırımlarla ve 
direklere dikilen saksılarla 
belediyecilik olunmayacağının 
açık bir kanıtıdır.
HÜLYA S ARAL  
ÇANKAYA-ANKARA
■F"""1: .1 «m Gelin Dostlar
İSMET ve MURAT İp «
■ 'Sa* 1
ile birlikte olalım




Tarih: 26 Nisan 1986 (Bugün)
Saat: 18.00 - 20.00





Altı Yol Halit Ağa Cad. 2 




Telefon: 337 54 68
(1963-1985)
• İnsanlık sevgisi
• Yurt sevgisi ile doluydu. 
Bolu’daki çok yönlü ihmal sonucu trafik kazasında 22 yaşında
aramızdan ayrıldı.








kaybedeli bir yıl oldu. 
Acısına dayanmak 
mümkün değil. 
Sevgi ve hasretle 
anıyoruz.
Ailesi
SATILIK veya KİRALIK 
TAKAS DAİRE
Ankara-Emek Mahallesinde, iki oda, bir salon, kömür 
kaloriferli, merkezi sistem ve telefonlu bir daire, İstanbul’dan 
bir daire ile takas edilecektir.
Ank. Tel: 23 30 58 - 31 69 94
DR. GÜLÇİN GÜREL
Fizik Tedavi - Romatizmal Hastalıklar- 
Rehabilitasyon Mütehassısı.
Spor Hekimliği - Elektro Akupunktur - Hidroterapie 
(Galvanik banyolar - Sualtı masajları)
Almanya’dan dönüp hastalarını kabule başlamıştır. 
M uayk Vali Konağı Cad. sonu, Çam Apt. 161 Şirvanlı oto parkı 
yanı. Nişantaşı Tlf: 131 26 43 













Fatma Toran tarafından davalılar Hanife Taygun ve arkadaşları 
aleyhine açılan ferağa icbar davasının yapılan duruşması sonunda: 
Antalya Kırkgöz-Yeniköy 429 sayılı parselde 3/12 şer paya sahip 
Emir Hüseyin ve Fatma Yetkinin bu paylarının iptali ile 6/12 pay 
olarak davacı Veli kızı Fatma Toran adına KAYIT VE TESCİLİ­
NE, 2800 lira yargılama gideri ile 13.000 lira vekalet ücretinin dava­
lılardan alınıp davacıya verilmesine 24.12.1985 gününde karar ve­
rilmiş olmakla işbu karar özetinin davalılardan Ali Gülseven (Çe- 
tin)’e tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
yayırııaııııııı ju m v  _
yo kesiminde durum benzeşiyor. Başkanlık seçimierınae ra - 
hudi sermayesi yüzde 40 cumhuriyetçilere, yüzde 60 demok­
ratlara yatırım yapıyor.
İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde Siyonist sermaye güçlü. 
Güney Afrika Cumhuriyeti’ni Siyonist Oppenheimer imparator­
luğu elinde tutuyor. Bu kuruluşun ABD, İngiltere, Kanada’da 
kollan büyük. Dünya elmas piyasasının yüzde 80’i, altın üreti­
minin yüzde 32’si ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki stratejik 
hammadde üretiminin tümü Oppenheimer denetiminde bulu­
nuyor.
★
Lafı uzatmayalım; işte bu örgütlenmedir Arafat’a, Kaddafi- 
ye ve Ortadoğu’daki İslam dünyasına düşmanlığın ve saldırı­
nın kökeninde yatan...
Yayınevimizin kurucularından, 
değerli dost, iyi insan
AYDIN
EM EÇ’İ
yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 






Tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.
EVRENSEL KİTABEVİ
B A ŞSA Ğ L IĞ I
Fransız Kültür Merkezi Müdürü Guy Poittevin, Kültür 
Sorumlusu Jean-Paul Micouleau ve personeli,
AYDIN EMEÇ’in
ölümü dolayısiyle gazeteniz ve çalışanlara en derin 
taziyetlerini sunar.
TEŞEKK ÜR
Eşim Ayşe Selma Ceylanlı’yı 11 yıldan beri büyük 
ve yakm ilgiyle tedavi eden ve 15 Nisan 1986 Salı 
günü de Glokom ameliyatım başarıyla yapan Sayın
Prof. Dr.
DEMİR BAŞAR’A
Anestezi uzmanı Sayın 
, Dr. ÖZDEN ASLAN’A
ameliyat hemşireleri ve yardımcı personele, İstanbul 
Üniversitesi Çapa Hastanesi Göz Servisi’nin 
hekimlerine en içten teşekkürlerimi sunmayı görev 
ve borç bilirim.
NURİ CEYLANLI
»
Taha Toros Arşivi
